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り、情報通信基盤を「NGN」（ Next Generation Network、次世代ネットワーク）に関心を持っ
ている。これは、IP (Internet Protocol、インターネットプロトコル) と呼ばれる技術によって通
信網を統一的に運用するというネットワークである。IPとは、インターネットのパケット交換方式
における核となる技術である。先進国各国は、NGNに関する数多くの実験的運用を実施しており、
日本でも 2008 年 3月から世界に先駆けて商用サービスを開始している。
　一方、これまで放送網や通信網が経てきた発展の経緯に捕らわれず、社会インフラとしてある
べきネットワークを検討する新世代ネットワークの研究が進んでいる。これを NGNと区別するた
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の GENI(Global Environment 






プロジェクト ( 通称「AKARI プロ
ジェクト」) がそれにあたる 16）。
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年 9 月には 269 ギガビット / 秒で
あったものが、2008 年 5 月には



























生産総額は 2007 年には 1427 億円






























とめた 2008 年 9 月 22 日付の速
報値によると、携帯電話の利用者
は世界中に 38 億 406 万人で、そ
のうち、古い第二世代 GSM（Global 
System for Mobile）の利用者が 30




































































and Internet converged Services 






T e l e c o m m u n i c a t i o n 
Union Telecommunicat ion 
Standardization Sector）に持ち
込み、NGN として国際標準化に乗
り出した。2004 年 10 月に開催さ


























































































Online : the broadband future」が公















ばれている 3）。投資総額は 100 億
㧝㧝᦬ภ࡟ࡐ࡯࠻(╙ 9Ⓜ㧕 
ጊ↰⡸ޔ⮮੗┨ඳ 


































































࿑⴫㧠 ฦ࿖ߦ߅ߌࠆ NGN㑐ㅪߩታ㛎⁁ᴫ㧔OECDߩขࠅ߹ߣ߼ߦࠃࠆ [1]㧕 
 
 
㧞㧚㧡 ᰷☨ߦ߅ߌࠆ NGNߩዉ౉⁁ᴫ 
 
 ⧷࿖ߢߪޔ2001 ᐕߦ࿖ౝߩㅢାၮ⋚ߦ㑐ߔࠆࡆ࡚ࠫࡦߢ޽ࠆޟUK Online: the 
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㧞㧚㧢 ࠕࠫࠕߦ߅ߌࠆ NGNߩዉ౉⁁ᴫ 
 
 ࠕࠫࠕߢᦨ߽ᾲᔃߦ NGNߦขࠅ⚵ࠎߢ޿ࠆ࿖ߪ㖧࿖ߢ޽ࠆޕ 㖧࿖ߢߪ NGNߪޔBcN
㧔Broadband convergence Networkޔࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߩࡉࡠ࡯࠼ࡃࡦ࠼ൻ㧕ߣ๭߫ࠇߡ޿ࠆޕ








߆ࠄߢ޽ࠆޕ㖧࿖ߢߪޔNGN 㑐ㅪᛛⴚߩᏒ႐ⷙᮨߪ਎⇇ో૕ߢ 1800 ం࠼࡞/ᐕߦ޿ߚࠆ
ߣ⹜▚ߐࠇߡ޿ࠆޕߔߥࠊߜࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ㑐ㅪᏒ႐ో૕ߩ 5ഀࠍ⿧ߔ߹ߢߦᚑ㐳ߔࠆߣᗐ
ቯߒߡ޿ࠆޕ 20 
 ߹ߚޔ㖧࿖ߪ ITU-Tߦ߅ߌࠆ NGNߩᮡḰൻߦኻߒߡᢙᄙߊߩነᦠࠍ಴ߒߡ޿ࠆޕ╩⠪
図表 5　KPN におけるオール IP 化の目標と達成状況
出典：参考文献 4、5）(2006 年度末の業績発表資料による )
科 学 技 術 動 向　2008年 11月号
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の計画では、2007 年から 2011 年
の 4 年間にわたって、毎週 11 万
5 千の利用者を切り替えていく。




































































1000 倍の速度（10 メガビット / 秒



















































　 香 港 の 標 準 化 団 体
（Telecommunications Standards 
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始した 7）。Next Gen NII は、当面
100 メガビット / 秒、その先には
















































































project that illuminates the path to 
the New Generation Network) プ ロ
















































(Keep It Simple, Stupid)
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る CISE (Computer & Information 










にあたる FP6 (6th Framework 
Programme) の 主 要 プ ロ ジ ェ
ク ト の 一 つ と し て、Euro-NGI
（Next Generation Internet）と
呼ばれるプロジェクトが、2003
年 よ り 実 施 さ れ、 後 継 の FP7
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科 学 技 術 動 向　2005年 10月号
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情報通信分野における特許の活用：ライセンスして市場をリードする
05）  ITU-T TSB Director’s Ad Hoc 
IPR Group Website：


























































































ANSI American National Standards Institute
CDMA Code Division Multiple Access
DVD Digital Versatile Disc
IEC International Electrotechnical Commission
IETF Internet Engineering Task Force
ISO International Organization for Standardization
ITU-T  International Telecommunication Union Telecommunication 
Standardization Sector

































14）　GENI（Global Environment Network Innovations） ウェブサイト：http://www.geni.net/
15）　Euro-NGI ウェブサイト：http://www.eurongi.org/
16）　AKARI プロジェクトウェブサイト：http://akari-project.nict.go.jp/
